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EPSG 730, EPSG 936
Inschrift:
Transkription: 1 [D(is) M(anibus)]
2 L(ucii) Luperci(i) dec(urionalibus) o[rn(amentis) Aq-]
3 uinc(i) d(ecreto) d(ecurionum) Aquin[c(ensium) orn(ati)]
4 et Tiber(iniae) Faven^t[inae].
Anmerkungen: 3: nur der obere Teil der Buchstaben ist erhalten und dementsprechend schwer
leserlich.
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Lucius Lupercus, auf Beschluss des Gemeinderates von
Aquincum mit den ornamenta decurionalia ausgezeichnet und der Tiberinia Faventina
(geweiht).
Kommentar: Mit den ornamenta decurionalia wurden Männer ausgezeichnet, denen es nicht
möglich war das Amt eines decurio anzustreben. Der Verstorbene war vielleicht mit
der Tochter des Gemeinderatsmitgliedes aus Poetovio Caius Tiberinius Faventinus
verheiratet, vgl. CIL III 4111.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Teil eines Grabbaus.
Maße: Höhe: 30 cm
Breite: 77 cm
Tiefe: 21 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Poetovio
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Vicavi
Geschichte: 1901 aus der Weidschach (Vicavi) bei Ptuj
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 113
Konkordanzen: CIL 03, 15186
UBI ERAT LUPA 9354, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9354
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Literatur: Abramic, Poetovio 52 Nr. 18.
Abklatsche:
EPSG_730
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: grau
EPSG_936a
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: grau
EPSG_936b
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: grau
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